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PERINATAL STROKE: 11 CASES
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL PERINATAL: 11 CASOS CLÍNICOS
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Ŷatal,à Ŷuŵà totalà deà ϮϴϯϴϮà Ŷados-ǀiǀos.à Doisà Đasosà
foƌaŵà diagŶosiĐadosà Ŷoà peƌíodoà pƌĠ-Ŷatalà eà Ŷoǀeà Ŷoà
peƌíodoà ŶeoŶatal.à áà ĐoŶǀulsĆoà foià aà ŵaŶifestaçĆoà Đlí-









Ŷaà ausġŶĐiaà deà alteƌaçõesà Ŷaà eĐogƌaiaà tƌaŶsfoŶtaŶe-
laƌ.à SalieŶta-seà Ƌueà uŵaà peƌĐeŶtageŵà sigŶiiĐaiǀaà dosà
doeŶtesàiĐouàĐoŵàseƋuelas.
Palaǀras-Đhaǀe:à áĐideŶteà ǀasĐulaƌà Đeƌeďƌal;à PeƌiŶatal;à
CoŶǀulsĆo.
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ĐlassiiĐadosàeŵàfetalà;diagŶósiĐoàiŶ utero, nado-morto 
ouàŶaàpƌiŵeiƌaàseŵaŶaàpós-Ŷatal,àĐoŵàsiŶaisà iŵagioló-
giĐosà eǀideŶtesà deà peƌdaà teĐidulaƌͿ,à ŶeoŶatalà pƌeĐoĐeà
;pƌiŵeiƌosà tƌġsà diasà pós-paƌtoͿ,à ŶeoŶatalà taƌdioà ;eŶtƌeà
osàƋuatƌoàeàosàϮϴàdiasàpós-paƌtoͿàeàpeƌiŶatalàpƌesuŵíǀelà
;apósà osà Ϯϴà diasà pós-ŶataisͿ.3,4 SĆoà aiŶdaà ĐlassiiĐĄǀeisà
eŵà aƌteƌialà isƋuĠŵiĐo,à heŵoƌƌĄgiĐoà eà tƌoŵďoseà dosà
seiosàǀeŶososà;TSVͿ.ϰ,ϱ






CASUÍSTICA / CASE SERIES
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eà ϯϭà deà dezeŵďƌoà deà ϮϬϭϯ.à Coŵà ďaseà Ŷuŵà esƋueŵaà
deà ƌegistoà pƌopostoà Ŷaà ďiďliogƌaia,4à foƌaŵà aǀaliadosà
aà históƌiaà faŵiliaƌ,à aŶteĐedeŶtesà oďstĠtƌiĐosà eà históƌiaà
ŶeoŶatal,à ŶoŵeadaŵeŶteà idadeà gestaĐioŶal,à ipoà deà
paƌto,à gĠŶeƌo,à pesoà aoà ŶasĐeƌ,à idadeà aoà diagŶósiĐoà
;fetalà/àŶeoŶatalͿ,àfoƌŵaàdeàapƌeseŶtaçĆoàĐlíŶiĐa,àŵoƌta-





NaàpesƋuisaà ƌealizadaà foƌaŵà ideŶiiĐadosà ϭϭà Đasosà deà
áVCà peƌiŶatalà ;Taďelaà ϭͿ,à Ŷuŵà totalà deà ϮϴϯϴϮà Ŷados-à
ǀiǀos.àáàidadeàdeàgestaçĆoàdosàƌeĐĠŵ-ŶasĐidosàĐoŵàáVCà
ǀaƌiouàeŶtƌeàasàϯϮàeàϰϭàseŵaŶas,àĐoŵàuŵaàŵediaŶaàdeà
ϯϳà seŵaŶas.à Seteà ƌeĐĠŵ-ŶasĐidosà ŶasĐeƌaŵà poƌà Đesa-
ƌiaŶaà ;tƌġsà deà eŵeƌgġŶĐiaà poƌà sofƌiŵeŶtoà fetalà agudoà
eà Ƌuatƌoà eleiǀasͿ,à tƌġsà poƌà paƌtoà eutóĐiĐoà eà uŵà poƌà












Taďela ϭ. Casos de AVC periŶatal diagŶosiĐados Ŷo período ŶeoŶatal, Ŷo período ĐoŶsiderado Ŷo estudo




Tipo AVC Território Sequelas
1 41 ϯϱϰϬ F Precoce CoŶǀulsĆoàfoĐal IsƋuĠŵiĐo áCMàesƋ. Epilepsia












ϱ ϯϳ Ϯϰϵϱ M Precoce CoŶǀulsĆoàfoĐal IsƋuĠŵiĐo áCMàdta. NĆo
ϲ ϯϴ ϯϬϬϱ F Precoce CoŶǀulsĆoàfoĐal IsƋuĠŵiĐo áCMàdta. NĆo
ϳ ϯϳ ϮϵϴϬ F Precoce CoŶǀulsĆoàfoĐal Hemorrágico LoďaƌàesƋ. HidƌoĐefalia
ϴ ϯϳ ϯϬϲϱ M Fetal Fetal IsƋuĠŵiĐo áCMàdta. HeŵipaƌĠsia
ϵ 40 ϯϱϭϱ M Precoce CoŶǀulsĆoàfoĐal Hemorrágico Loďaƌàdta. NĆo
ϭϬ 40 ϯϱϳϬ M Precoce CoŶǀulsĆoàfoĐal IsƋuĠŵiĐo áCMàesƋ. Heŵipaƌesia
11 32 1320 F Fetal Fetal IsƋuĠŵiĐo áCMàesƋ. NĆo
áCM,àaƌtĠƌiaàĐeƌeďƌalàŵĠdia;àáVC,àaĐideŶteàǀasĐulaƌàĐeƌeďƌal;àdta.,àdiƌeita;àesƋ.,àesƋueƌda;àF,àfeŵiŶiŶo;àIG,àidadeàgestaĐioŶal;àM,àŵasĐuliŶo;àPN,à
pesoàaoàŶasĐeƌ;àTSV,àtƌoŵďoseàdosàseiosàǀeŶosos.
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OsàƌeĐĠŵ-ŶasĐidosàĐoŵàdiagŶósiĐoàdeàáVCàfetalàpeƌŵa-
ŶeĐeƌaŵàassiŶtoŵĄiĐosàapósàoàŶasĐiŵeŶto.àFoiàƌealizadoà














Nosà doisà Đasosà deà TSVà houǀeà aiŶgiŵeŶtoà daà ǀeiaà deà
GaleŶoà eà doà seioà ƌeto.à áà oďseƌǀaçĆoàpelaà Đaƌdiologiaà eà
oà eĐoĐaƌdiogƌaŵaà ŶeoŶatalà ŶĆoà ƌeǀelaƌaŵà alteƌaçõesà
eŵàŶeŶhuŵàdosàƌeĐĠŵ-ŶasĐidos.àQuatƌoà;ϯϲ,ϰ%ͿàƌeĐĠŵ-






Đasosà ;Đasoà ϰͿà ĐoŶstatou-seà históƌiaà deà uŵaà pƌiŵeiƌaà
gestaçĆoà seŵà iŶteƌĐoƌƌġŶĐias,à ŵasà uŵaà seguŶdaà ges-
taçĆoà Đoŵà ƌestƌiçĆoàdeà ĐƌesĐiŵeŶtoà iŶtƌauteƌiŶoà gƌaǀeà
eà óďitoà ŶeoŶatalà poƌà pƌeŵatuƌidade.à Nasà gestaçõesà
ĐoŶsideƌadasà ŶĆoà haǀiaà ƌegistoà deà históƌiaà deà doeŶçaà
ŵateƌŶaà ouà deà patologiaà daà gƌaǀidezà ;Đoŵoà diaďetes,à




Noà estudoà dosà faŵiliaƌesà foƌaŵà ĐoŶsideƌados:à heŵo-
gƌaŵaà Đoŵà plaƋuetas,à teŵpoà deà pƌotƌoŵďiŶa,à teŵpoà
paƌĐialà deà tƌoŵďoplasiŶaà aiǀadaà ;aPTTͿ,à iďƌiŶogĠ-
Ŷio,à fatoƌà VIII,à fatoƌà Và LeideŶ,àŵutaçĆoà fatoƌà II,à ŵuta-
çĆoà MTHFR,à aŶiĐoƌposà aŶi-ĐaƌdiolipiŶaà Ià IgMà eà IgG,à
aŶi-àβϮ-gliĐopƌoteíŶaàIgMàeàIgG,àaŶiĐoagulaŶteàlúpiĐo,à
pƌoteíŶaà Cà total,à pƌoteíŶaà Sà totalà eà liǀƌe,à aŶitƌoŵďiŶaà
IIIà fuŶĐioŶal,à iŶiďidoƌà doà aiǀadoƌà doà plaŵiŶogĠŶioà Ià














No caso 2 foiàdiagŶosiĐadaàsĠpsisàtaƌdiaàseŵàŵeŶiŶgite.à
NosàĐasosàdeàáVCàheŵoƌƌĄgiĐo,àoàestudoàdaàĐoagulaçĆoà




ásà ĐoŵpliĐaçõesà eà seƋuelasà ǀeƌiiĐaƌaŵ-seà eŵà ϱ/ϭϭà
Đasosà;ϰϱ,ϰ%Ϳ:àhidƌoĐefaliaàĐoŵàŶeĐessidadeàdeàĐoloĐa-
çĆoà deà deƌiǀaçĆoà ǀeŶtƌíĐulo-peƌitoŶealà ;Ϯ/ϭϭ;à ϭϴ,ϭ%Ϳ,à






oà ŵesŵoà ŶĆoà seà ǀeƌiiĐouà eŵà ƌelaçĆoà ăà ĐlassiiĐaçĆoà
;áVCà isƋuĠŵiĐosàϱϰ,ϱ%,àáVCàheŵoƌƌĄgiĐosàϮϳ,ϯ%,àTSVà
ϭϴ,Ϯ%Ϳ,à seŶdoà Ƌueà Ŷaà liteƌatuƌaà aà iŶĐidġŶĐiaà deà áVCà
isƋuĠŵiĐoàĠàϳϬ%,àáVCàheŵoƌƌĄgiĐoàϮϬ%àeàTSVàϭϬ%.3,4,10 
TaŵďĠŵ,à apesaƌà deà oà teƌƌitóƌioà daà aƌtĠƌiaà Đeƌeďƌalà
ŵĠdiaàseƌàoàŵaisàaiŶgido,àĐoŵàlesõesàŵaioƌitaƌiaŵeŶteà
uŶilateƌais,àŶĆoàseàǀeƌiiĐouàoàpƌedoŵíŶioàdoàheŵisfĠƌioà
esƋueƌdo,àăàseŵelhaŶçaàdeàoutƌasàsĠƌies.3,10 Os autores 
atƌiďueŵàestasàdifeƌeŶçasàaoàpeƋueŶoàŶúŵeƌoàdeàĐasosà










alteƌaçõesà ŶĆoà eǆĐluià oà diagŶósiĐoà deàáVC,à apesaƌà deà
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